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Бронхіти – одне з найбільш поширених захворювань органів дихання в 
дитячому віці. Рецидивуючі бронхіти призводять до порушення функціонування 
різних органів і систем, сприяють зниженню імунорезистентності організму і зриву 
компенсаторно-адаптаційних механізмів. Формуючись в дитинстві, бронхолегенева 
патологія визначає рівень захворюваності і інвалідності в старшому віці.  
Метою нашого дослідження стало вивчення особливостей перебігу та 
вивчення факторів ризику розвитку бронхітів у дітей шкільного віку. 
Під наглядом знаходилось 105 дітей (56 хлопчиків та 49 дівчаток) у віці 6-18 
років з діагнозом гострий бронхіт. Було виявлено, що частіше патологія 
реєструється у пацієнтів до 9 років – 65% (62 хворих), 9-18 років – 35% (43 хворих). 
74% (77 хворих) – с вперше зареєстрованим випадком гострого бронхіту, 26% (28 
дітей) – рецидивуючий бронхіт. 
Була проаналізована захворюваність на бронхіт в залежності від пори року. 
Зимою – 39 хворих, весною – 23, влітку – 11, восени – 32.  
В анамнезі у дітей з бронхітами були виявлені такі фактори ризику: спадкова 
схильність до алергічних реакцій (48%), перенесені на першому році життя гострі 
респіраторні вірусні інфекції (66%), анемія (38 %). Найбільша захворюваність на 
гострий чи рецидивуючий бронхіт спостерігалась у дітей з перенесеною анте- і 
перинатальною патологією ( у 68,2% випадках) та у тих, що знаходились на 
штучному вигодовуванні (64%). У майже всіх дітей (94 %) був хоча б один з 
батьків, що палить. 
Таким чином,  проблема бронхіту залишається одним з актуальних питань 
дитячої пульмонології і потребує подальшого вивчення і удосконалення тактики 
лікування цієї патології у дітей з урахуванням виявлених факторів ризику. 
 
 
